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D. K. W.: osia ja tarpeita.
A. Kampikamari.
1. Kampikamarin takaosa Smk. 200: —
2. » etuosa » 190: —
3. Kiinnitystappi » 1: 50 C. Apuakseli.
4. Eristyssuukappale » 3: —
5. Nasta kierteillä Bx4o mm » 1:50
6. » » 10x48 » » 1: 75
7. » » Bx4o » » 1: 50
8. » » Bx3B » » 1: 50
9. » » 8x45 » » 1: 75
10. Tiiviste kampikam » 3:50
11. Aluslevy » —: 40
12. Huopatiiviste » 7: —
13. Nasta kierteillä » 1: 75
14. Mutteri 10 mm » 1: —
15. » 8 » » l: —
B. Kampiakseli mäntineen.
16.a Kampiakseli (ilman mäntää) 4 eri laatua » 375: -
17. Mäntä 50 mm 0 » 110:-
» 55 » » » 130: —
18. Kiertokanki kuulalaak » 150: —
19. » ilman kuulalaak » 90: —
21. Männänrenkaat 50 mm 3, 4jas mm lev. » 9: —
» 55 mm 3, 4 ja 5 mm lev. » 9: —
22. Mäntätappi 50 mm. 0 » 20:-
» 55 » » » 20: —
23. Mäntätapin ruuvike » 3: —
24. Hammasratas, pieni » 40: —
25. Kuulalaakeri A. 15 » 60:-
26. » A. 12 i 55: —
29. Kammensuukappale » 14: —
31. Kiertokang. pronss. suukappale » 16: —
D. Silinteri.
E. Moottorisäätö.
32. Mutteri 12 mm. 0 vSmk. 1:25
33. Jousirengas (aluslaatta) » —: 50
34. Woodrufkiila D » 2:25
35. Akseli laaker. ja hammasrattailleen » 300:-—
37. Remmipyörä » 50: —
3.6. Apuakseli » 105: —
38. Akselisuojus » 15: -—
39. Hammasratas, suurempi » 75: —
40. Mutteri 10 mm 0 » 1:25
41. » 12 » » » 1: 50
43. Aluslevy » —: 30
44. Kuulalaakeri A. 17 » 65: —
45. Silinteri 55 mm 0 » 300: —
46. » 50 » » » 250: —
47. Nasta kierteillä 6x24 mm » 1:50
48. Poistoputken tiiviste » 3: 50
49. Mutteri 6 mm » 1: —
50. Silinterin tiiviste » 3: 50
51. Ryyppyhana » 15:-—
Tuulettaja, täyd >> 140:-
52. Säätölaitos l:llä vivulla » 45: —
» 2:11 a » » 80: —
53. Puristusventtiili » 50: —
54. Kaasuttaja 1 % hv. koneelle erilaisia ... 250—325: —
54.a » 1 y 2hv. järjestett Smk. .225: —
54.b » 2y2 hv » 275: —
55. Kaasuttajan imuputkia »10-20: —
56. Kynttilä 3/8" »> 25: —
64. Ruuvi 6x23 mm Smk. 1:75
67. » 5 mm » 1:50
72. Teräsköyden suojus meti »12-25: —
77. Teräsköysi » 4: 50
85. Puristusventt. jousi » 4: —
88. Sokka » —: 30
90. Tiiviste » 1:25
F. Katkaisija.
91. Katkaisija täyd. suojuks » 160: —
H. Tarpeita.
92. Suojuksen mutteri » 1: 50
93. Sideruuvi 12 mm » 2:50
94. Asetettava kipinäkärki » 50: —
95. Katkaisijalevy » 3-: —
96. Aluslevy, fiiberinen » 3: 50
97. Nostaja, täyd » 8: —
98. Nostajan teräskuula » 1: —
99. Katkaisijajousi alempi » 3: 50
100. » ylempi » 3: 50
101. Nastaruuvi 5x25 mm » 1:50
102. Kristyssuukappale » 2: 50
103. Kantaruuvi 6 mm » 1: 50
104. Kipinäistukka (ylempi) » 50: —
105. Katkaisijan suojus » 8: —
106. Ohjausnasta » : —
107. Ruuvi 6x17 mm » 1:50.
108. Kantaruuvi 20 X l6mm » 2: —
G. Vauhtipyörä magneettoineen.
110. Vauhtipyörä magneettikenkineen » 350: —
111. Vauhtipyörä laippoineen » 200: —
112. Vauhtipyörän laippa » 30: —
114. Teräsmagneetti täyd » 120: —
118. Johtosuojus fiiberiä » 4:25
119. Ruuvi edell. 7x 20 mm » 1:25
120. Aluslevy » 2: —
121. Mutteri johtosuoj » 1: —
122. Kantaruuvi suoj » 1: 50
123. Kantaruuvi magneetille 4mm » 2: 50
124. » » 6 » » 2: 75
125. Mutteri puristuskapp. 3 mm » —: 75
126. Kantaruuvi poolikengälle » 2: —
127. Mutterisokka vauhtip » —: 40
129. Eristysputki johdolle » 3: —
130. Kaapeli kynt. ja kaap. kenkä » 12: —
131. Eristysputki johdolle » 3: —
132. » » » 3: 50
133. Magneettoankkuri täyd. ulkop. katkais... » 375: —
133.a » » sisäp. » » 450: —
133.b Käämitys » 275: —
164. Suihkuttajia kaasuttajaan 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90,
95, 100; 3 eri kierrelaatua » 4:
133.c Istukka, ulkop. katk. alum Smk. 50: —
133.d » sisäp. » » » 50: —
133.e Kondensaattori ulkop. katk » 125: —
133.f » sisäp. » » 125: —
134. Bentsiinisäiliö apum » 50: —
134.a » »Avus» mallille » 225: —
134.b » »Urheilu» mallille » 235: —
135. Säiliön kansi » 8: —
136. Putki liitteineen » 18: —
137. Bentsiinihana » 15: —
138. Nasta kiert. BxBs mm säiliölle » 2:25
139. » » 8x65 » » » 2: 25
140. Mutteri 138, 139 vart > 1:—
141. Suukappale 138, 139 vart » 4: —
142. Aluslevy 134 vart. 8 mm » — : 40
143. Tiiviste säiliön kant » l: —
144. » bents. hanaan » 1: —
145. Siivilä säiliölle » 6: —
146. Poistoputki apum » 50: —
146.a » Steigboy » 125: —
152. Remmivanne kapea 36 puol » 25: —■152.a » » 40 » » 25:
152.b » leveä » 60: —
155. Vanneside täyd » 2:
Moottorin vetoremmiä 5/s" m - kumin.
metriltä » 75: —
Remmilukko edell » 10-14: —
Matkasäiliö 2 litr » 80: —
» 3 » » 90: —-
» 4 » » 100: —
Ulkorenkaita 26 X1%" » 185: —
» 26x2" » 200: —
Sisärenkaita 26 X 1 %" » 60: —
» 26x2" » 65: —
Pyoravanteitä 26 x 2" » 80: —
» 28x2" » 80: —
Puolia pit. 265 mm » 2:75
» » 275 » » • 2: 75
169. Ohjaustankoja 7 /8
" täyd Smk. 100: —180: —
181. Lokasuoj. pari Smk. 160: —
184. Tavarateline » 75: —
185. Joustava etuhaarukka, erilaatuisia Smk. 175: —450: —
186. Kumisia kädensijoja pari » 22: — 35:-^
187. Käsijarru Smk. 75: —
188. Pyöräjalka takapyörälle » 50: —
209. Puristimia ohjausjohdoille » —: 50
Nämät varaosat sopivat m. m. seuraaviin merkkeihin:
D.K.W. apumoottori.
D.K.W. »Special».
D.K.W. »Avus».
D.K.W. »Urheilu».
>>Mawi» (D.K.W. kone)
»Eichler» (D.K.W. kone)
»Golem» (D.K.W. kone)
»Lomos» (D.K.W. kone)
»Zetge» (D.K.W. kone)
U. Katkaisija.
S. Katkaisijan nostaja.
N. Apuakselin kohokkeet
T. Kuollut piste (ylempi)
P. I & P II- Poolikengät
A. Ankkuri.
Mäntätappien valmistamista ja hiomista
Venttiilejä.
TOIMITAMME VARASTOSTAMME:
Mäntärenkaita n. 1000 eri suuruutta.
Öljyrenkaita lähinnä ylisuuruuksina.
Mäntiä, valurautaisia ja kevytmetallisia.
Mäntätappeja.
Moottoripyörä-, Venemoottori-, Moottoriarmatuuri-, Venesolitus y. m. luettelot pyynnöstä.
NEUVOJA MOOTTORIN KOKOOMISEKSI.
1. Kampiakselia kierretään käyntisuunnassa kuimes
mäntä saavuttaa n. s. kuolleen pisteen, kuv. mukaan ja
merkitään se sopivalla tavalla. Tästä asennosta kierretään
akselia niin paljon takaisin päin, että mäntä jää n. 6—7 mm.
päähän kuolleesta pisteestä ja pidätetään se siihen. Apu-
akseli asetetaan paikalleen, liikauttamatta silti kampi-
akselin asentoa, siten että yksi apuakselin N:o 3:sta kohok-
keesta koskettaa S:n katkaisijaunostajaa. Tästä asennosta
kampiakselia kierrettäessä kulkusuuntaan, tulee katkaisijan
platinakärkien etääntyä toisistaan n. y 2mm. saakka.
2. Kampiakselin ollessa asetettuna 1 kohdan muk.
työnnetään vauhtipyörä akselille, jolloin Poolikengän P 1
tulee muodostaa n. 6 mm. välikkö ankkurikengän A. 11.
kanssa. Edellä olevan selityksen mukaan määrätään myös-
kin uusissa osissa kiilojen ja kiilauurnien paikat.
ERIKOISKORJAAMOSSAMME SUORITAMME:
Silinterien poraamista ja hiomista. (Kaikkiin koneisiin).
Mäntien koneistamista ja sovittamista.
Venttiilien koneistamista, sovittamista ja hiomista.
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